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MANAJEMEN PERSEDIAAN  
Buku ini adalah kumpulan pilihan dari bahan kuliah, kursus, pelatihan, dan seminar yang 
merupakan ringkasan pengalaman penulis yang selama lebih dari 30 tahun berkecimpung di 
bidang manajemen logistik, termasuk manajemen material. Manajemen Persediaan merupakan 
perpaduan antara teori dan praktik. Di satu pihak mengacu pada teori-teori manajemen yang tidak 
saja baku tapi juga mutakhir, sementara di pihak lain menyajikan buku ini cocok tidak saja untuk 
konsumsi perguruan tinggi, tapi juga sangat cocok diterapkan di berbagai perusahaan baik 
perusahaan skala kecil, menengah, dan besar. Buku ini berisi 16 BAB, yaitu meliputi Strategi 
Penyediaan Barang, Kebutuhan Perdana dan Pengisian Kembali Persediaan, Pengendalian 
Persediaan Barang Umum, Pengendalian Persediaan Suku Cadang, Perencanaan Keperluan 
Overhaul, Biaya Pengelolaan Barang, Pengendalian Persediaan Tepat Waktu, Persediaan 
Pengaman, Akuntansi Barang Persediaan, Perencanaan Kebutuhan Barang, Perencanaan 
Kebutuhan Distribusi, Persediaan Surplus dan Persediaan Mati, Standar dan Standardisasi, 
Kodifikasi Barang, Meramalkan Permintaan Barang, dan Tolok Ukur Kinerja Manajemen 
Persediaan. 
 
